[I recommended the Insana poems...] by Malone, Marvin
" I  d o n ' t  know w h ere t h e y  a l l  a p p e a r e d  b u t Haddo' s  
o r i g i n a l  In sa n a  Room s e r i e s  was g r e a t  - -  maybe t h e  m ost 
d i s t i n g u i s h e d  lo n g  poem o f  t h e  1 9 6 0 ' s .  At t h e  v e r y  l e a s t  
a damned good  p o e m .. ." - -  M. K. Book
" . . . y e a h ,  h e ' s  O K . . . ." —  C h a r le s  B u k ow sk i
" T e l l  me a b o u t H addo." —  C h r is to p h e r  P e r r e t
"I recom m ended t h e  In sa n a  poem s t o  t h r e e  l e g i t i m a t e  
p u b l i s h e r s  and t o  tw o e x p e r im e n t a l  p u b l i s h e r s  and  
none was i n t e r e s t e d .  The " l e g i t i m a t e "  b o y s  w ere  
n o t  i n t e r e s t e d  in  an "unknow n,"  w h i le  t h e  p o e t - o p ­
e r a t e d  e x p e r im e n t a l  p r e s s e s  w ere  mad a t  t h e  e n t i r e  
s t a f f  o f  C h ic a g o 's  L i t e r a r y  T im es (w h ich  in c lu d e d  
H a d d o ). The In sa n a  poem s in  Wormwood a p p e a r e d  a s  
f o l l o w s :M a estro  I n s a n a ' s  Room I I I ,  IV and V: I s s u e  1 3 ,
p a g e  1 3 .M a estro  I n s a n a ' s  Room IX, X and X I: I s s u e  1 8 ,  
p a g e  3 .M a estro  I n s a n a ' s  Room X I I I ,  XVII and XIX: I s s u e  
1 9 , p a g e  9 .M a estro  I n s a n a ' s  Room 24  and 25 : I s s u e  2 2 , p a g e  5.
M a estro  I n s a n a ' s  Room 27 : I s s u e  2 4 , p a g e  3 2 .
- -  M arvin  M alone
" .. .H a d d o  i s  t h e  t a l e n t  among t h o s e  b l a s t e d  C h ic a g o  
w i ld  m en . . . . " —  A n on ym ity  R e q u e s te d
M a estro  I n s a n a ' s  Room: 27
He n e v e r  had h i s  p i c t u r e  on t h e  c o v e r  
Of Tim e o r  h i s  name in  W ho's Who,
B ut he d id  h a v e  a p i c t u r e  o f  C a ru so  
P a t t i n g  him on t h e  h ead  and h i s  name P a in t e d  in  b la c k  G o th ic  l e t t e r s  on t h e  d o o r .
" . . . I  had w ord from  Jay r e c e n t l y  t h a t  M a e str o  In sa n a  
d ie d  r e c e n t l y ,  a b o u t  tw o w ee k s  b a c k . He s a i d  h e 'd  se n d  me t h e  o b i t ,  b u t I h a v e n ' t  s e e n  i t  y e t .  W hether  
he l i k e s  i t  o r  n o t ,  h o w e v e r , he w i l l  l i v e  f o r e v e r ."
—  Ray P u ech n er  
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